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INTISARI
      Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas
(ROE), ukuran perusahaan (Log Total Aset), struktur modal (DER) dan keputusan
investasi (PER) terhadap nilai perusahaan (PBV) manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2015 – 2017.
       Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel
dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling,  yaitu
pemilihan  sampel  yang  berdasarkan  dengan  kriteria  yang  telah  ditentukan  oleh
peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan.
Perusahaan  yang  terpilih  sebagai  sampel  penelitian  sebanyak  69 perusahaan
manufaktur, dengan total pengamatan sebanyak 207 kali pengamatan.
       Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linear
berganda  dengan  program  SPSS  versi  23.  Hasil  Uji  F  pada  penelitian  ini
menunjukkan  bahwa  semua  variabel  independen  menimbulkan  dampak  yang
signifikan terhadap nilai  perusahaan. Hasil uji t  menunjukkan variabel  independen
profitabilitas,  ukuran  perusahaan  dan  keputusan  investasi  berpengaruh  positif
signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel independen struktur modal
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci:  Profitabilitas  (ROE),  Ukuran Perusahaan (Log Total  Aset),  Struktur
Modal (DER), Keputusan Investasi (PER), Nilai Perusahaan (PBV).
ABSTRACT
       This research aimed to find out the effect of profitability (ROE), firm size (Log
Total Asset), capital structure (DER) and investment decision (PER) on firm value
(PBV) of manufacturing companies which were listed on Indonesia Stock Exchange
2015-2017.
       The research was quantitative. While, the sampling collection technique used
purposive sampling, in which the sampling collection was based on the criteria taken.
Moreover, the data used secondary namely financial report form 69 manufacturing
companies as sample, with 207 times of observation.
       The data analysis technique used multiple linear regression with SPSS version
23. While, the F-test showed all independent variables had significant effect on firm
value. Furthermore, the T-test concluded independent variable, i.e. profitability, firm
size and investment  decision had positive significant effect on firm value.  On the
other hand, capital structure had negative insignificant effect on firm value.
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